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a) Preparación del residual base
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Resultados y discusión de resultados
a) Caracterización de los residuales de vacío vene-
zolanos
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Figura 1. Composición SARA de los residuales disponibles
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b) Caracterización de los residuales preparados  
(residuales bases)
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Tabla 1. Residuales venezolanos utilizados para la obtención de los residuales preparados
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ȱȱȱȱ
 Ř - - X
ȱȱȱ
¤ Ś - - X
ȱȱȱȱ
 ś - X -
ȱȱȱȱ
 Ŝ X - -










Ř śŜǯśŞ ŗŚǯŜś ŗŚǯŘŘ ŗŚǯśś
Ś ŗǯşş śřǯŚś ŘŘǯŖŘ ŘŘǯśř
ś śǯŘŗ ŘŝǯśŚ śřǯşŘ ŗřǯřř
Ŝ Śǯŗŗ ŘŗǯŜŖ ŘřǯŞŞ śŖǯŚŘ
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 Tabla 3.  Caracterización de los residuales de vacío empleados en la investigación
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ȱǻƖǼ ŗŗǯŞŘ ŘŘǯŗŜ ŘŚǯŗř řřǯşŞ ŘŚǯŘŖ ŘŖǯŝŖ ŘŘǯŜŖ -

ȱǻƖǼ ŖǯŖşŘśş ŖǯŘŘŘŜŖ ŖǯŚŞŖŞŖ ŖǯŖŗŖŞŘ - - - -
ȱ¤ȱ
ǻƖǼ şřǯŖŖ ŞŜǯřŗ ŞŚǯŗŗ ŞŘǯŝŚ - - - -
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 ŖǯŞŖş ŗǯŗśś ŗǯřśŚ ŗǯŜşŖ ŖǯŜśŞ ŖǯŜşŗ ŖǯŞŗŘ ŖǯŜŘŖ
£ȱǻƖȦǼ řǯŜŜ ŚǯŜŝ ŚǯśŞ ŚǯŜş śǯśř řǯşř ŚǯŚŘ -
ÇȱǻǼ şŘ ŗŖř ŗŗŘ ŗŘŖ ŗřř Ŝś şř -
ȱǻǼ řŚř śŚŞ ŝŞŖ şŞŚ Ŝśş Ŝŗŝ ŝşş -
ÇȱƸȱȱ
ǻǼ Śřś Ŝśŗ ŞşŘ ŗŗŖŚ ŝşŘ ŜŞŘ ŞşŘ -
* Residual referencia reportado por (Salazar, 2012)
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Figura 2. Análisis termogravimétrico de los residuales preparados
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